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我国的建筑节能工作自 20 世纪 80
年代开展以来 ,已经取得了实质性的进
展。据统计 ,到目前为止 ,全国已建成节













到 1987 年 10 年间 , 冬季 3 个月月平均
气温达到 5℃的月份仅 1977 年 12 月、
1978年 12月、1987年 2月 ; 夏季 3个月
月平均气温超过 27℃的月份 , 则高达
13个月。在我国《民用建筑热工设计规
范》( GB50176 - 93) 中 ,南京属于建筑热
工设计的非采暖区 ,但由于东、西、南三
面环山 ,导致东南沿海季风受阻 ,静风率








土砖砌筑 240 mm厚 , 内外各抹 20 mm
厚混合砂浆 , 总传热系数 K约为 1. 873
W/ (m2·K) , 屋顶不设保温层。所以房
屋的隔热保温性能很差。冬季室内阴
冷 , 气温只有 4～5 ℃, 远低于卫生标准








普及 , 家庭空调器正在迅速普及之中 ,
建筑热环境开始得到明显改善 ,采暖空
调能耗急剧上升。居民生活用电量占
当年全社会用电量由 1986 年的 2. 61 %




























通风 ,或老虎窗通风 (冬天关闭风口 ,以
达到保温目的) 。
3. 2 XPS塑料夹层整体架空屋面 [3 ]




缩时 , 不会受到结构基层的制约 , 所以
从受力原理上讲可以长期避免面层产
生裂缝 ;
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(a) XPS夹塑板种植屋面 ; (b)普通种植屋面
排出 , 也不会积留 , 使其没有继续渗透
的水压力 ;








低内表面温度与温度振幅 , 见图 3。资
料 [4 ]显示 ,种植屋面的内表面温度比其




CaCl 2 ·6H2O 等盐分介质做成吸湿散
热屋面 , 以液、气两相的转换来达到散
热目的。文献 [5 ]表明 ,在同样的室外气
候条件下 ,吸湿屋顶的内表面温度和室
内空气温度均比憎水屋顶低 1. 24 ℃ ,




外围护结构总面积的 66 %左右 , 通过
外墙传热所造成的能耗损失约占建筑
的外围护结构总能耗损失的 48 %。通
常 , 减少外墙传热有两种方法 : 一是严
格控制体型系数 , 以减少传热面积 , 所
以 , 新国标 [6 ]规定“条式建筑物的体型
系数不应超过 0. 35 , 点式建筑物的体
型系数不应超过 0. 40”, 江苏省省标 [7 ]


























一体系进行了改进 (图 6) 。从实测结果
来看 ,改进后的体系比原来体系散热要
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Tmax - Tb (τ)
23. 54
26. 3


























酸钙 , 减少水用量 , 提高混凝土的密实
性和抗渗性 ,增加混凝土在施工中的可
泵性。






总量的 20 %) 毛石 , 减少水泥用量 , 降
低混凝土温度 ,减小温度应力。










由表 6 可以看出 ,计算值和实测值
最大偏差在 3 ℃左右 , 文中理论计算还
较为符合施工实际。还需说明一点 ,本
工程混凝土中心最高温度与混凝土表
面温度之差实测值为 26. 3 ℃, 略微超
过了规范规定的 25 ℃, 但混凝土并未
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不言而喻。目前 ,南京地区既有住宅建筑
的窗户一般为单层钢窗 , 总传热系数 K
在 6. 40 W/ (m2·K) 左右 ,为实心墙体的
4倍 ;气密性 > 2. 0 m3/ (m·h) ,所以窗户
的节能改造势在必行。作法如下。
5. 1 采用节能型窗
新标准要求 : 传热系数 K , 朝北
≤3. 0 W/ ( m2 ·K) , 其他朝向 ≤4. 70
W/ (m2 ·K) , 气密性 < 1. 50 m3/ (m·








50 ℃以上 , 而当采用高效、可调的遮阳
措施之后 ,可降低到与室外空气温度相









44. 1 %～47. 5 % ,节能效果非常显著。













佳选择 , 同时可种些攀缘植物 , 以降低
外围护结构的外表面温度。
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